






01. Jamski sustav Lukina jama - Trojama Sjeverni Velebit, Hajduèki kukovi   -1392 m
02. Slovaèka jama Sjeverni Velebit, Mali kuk   -1320 m
03. Jamski sustav Velebita-Dva Javora Sjeverni Velebit, Crikvena   -1026 m
04. Jama Amfora Dalmacija, Biokovo     -788 m
05. Jama Meduza Sjeverni Velebit, Roanski kukovi     -679 m
06. Stara škola Dalmacija, Biokovo     -576 m
07. Vilimova jama (A-2) Dalmacija, Biokovo     -572 m
08. Patkov gušt Sjeverni Velebit, Jurekovaèki kuk     -558 m
09. Jama Olimp Sjeverni Velebit, Begovaèki kuk     -537 m
10. Ledena jama u Lomskoj dulibi Sjeverni Velebit, Lomska duliba     -536 m
11. Ponor na Bunovcu Juni Velebit, Bunovac     -534 m
12. Crveno jezero Imotska krajina, Imotski     -528 m
13. Lubuška jama Sjeverni Velebit, Hajduèki kukovi     -521 m
14. Jama pod Kamenitim vratima Dalmacija, Biokovo     -520 m
15. Fantomska jama Juni Velebit, Visoèica     -477 m
16. Kita Gaæešina Juni Velebit, Crnopac     -465 m
17. Muniaba Juni Velebit, Crnopac     -437 m
18. Stupina jama Gorski kotar, Liè     -413 m
19. Jama Pa Sjeverni Velebit, Kita Gavranuša     -400 m
20. Nova velika jama Dalmacija, Biokovo     -380 m
21. Biokovka Dalmacija, Biokovo     -363 m
22. Jama kod Rašpora Istra, Æiæarija, Rašpor     -361 m
23. Ponor Pepelarica Srednji Velebit, Kalanjeva ruja     -358 m
24. Jama Zeèica Dalmacija, Biokovo     -355 m
25. Punar u Luci Lika, Pusto polje, Glogovo     -350 m
26. Jama Gnat Juni Velebit, Kameni klanac     -343 m
27. Klementina III Srednji Velebit, Klementa     -333 m
28. Podgraèišæe (Titina jama) Dalmacija, otok Braè, Pranice     -329 m
29. Xantipa Sjeverni Velebit, Vratarski kuk     -323 m
30. Klanski ponor Hrvatsko primorje, Klana     -320 m
31. Puhaljka Juni Velebit, Medak     -320 m
32. Klementina IV Srednji Velebit, Klementa     -319 m
33. Zaboravna jama Dalmacija, Biokovo     -311 m
34. Muda labudova Juni Velebit, Crnopac     -302 m*
35. Treæi svijet Gorski kotar, Jarmovac     -301 m*
36. Jama u Birbovoj dragi Istra, Buzet, Raèja Vas     -293 m
37. Burinka Juni Velebit, Crnopac     -290 m
38. Jama Kobiljak Istra, Buzet     -286 m
39. Špilja Lokvarka Gorski kotar, lokve     -286 m
40. Sustav Kicljeve jame Gorski kotar, Ravna Gora     -285 m
41. Balinka Lika, Plaški     -283 m
42. Jama Šlapice Srednji Velebit, Japage     -282 m
43. Sirena Sjeverni Velebit, Roanski kukovi     -281 m
44. Jama Velika maèka Dalmacija, Biokovo     -277 m*
45. Jama Michelangelo Juni Velebit, Crnopac     -274 m
46. Ponor Bregi Istra, Pazin     -273 m
47. Klementina I Srednji Velebit, Klementa     -269 m
48. Jama Kame hame Gorski kotar, Šverda     -263 m
49. Jama kod Matešiæ stana Dalmacija, otok Braè     -260 m
50. Tu fifti Juni Velebit, Šugarska duliba     -254 m
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01. Sustav Ðula - Medvedica Ogulin   16.396 m
02. Sustav Panjkova ponor - Varièakova špilja Kordun, Rakovica   11.578 m
03. Kita Gaæešina Juni Velebit, Crnopac   10.603 m*
04. Špilja u kamenolomu Tounj Kordun, Tounj     8.487 m
05. Špilja Veternica Medvedica, Zagreb     7.100 m
06. Sustav Jopiæeva špilja - Bent Kordun, Brebornica     6.710 m
07. Muniaba Juni Velebit, Crnopac     5.993 m
08. Sustav Vilina špilja - Ombla Dalmacija, Dubrovnik     3.063 m
09. Gospodska špilja Cetinska krajina, Vrlika     3.060 m
10. Kusa II Dalmacija, Krupa     3.010 m
11. Donja Cerovaèka špilja Lika, Graèac     2.779 m*
12. Slovaèka jama Sjeverni Velebit, Mali kuk     2.519 m
13. Klementina I Srednji Velebit, Klementa     2.403 m
14. Špilja Kotluša Cetinska krajina, Vrlika     2.342 m*
15. Mandelaja Kordun, Oštarije     2.326 m 
16. Špilja za Gromaèkom vlakom Dalmacija, Dubrovnik     2.201 m
17. Izvor Gojak Kordun, Gojak     2.160 m
18. Ponor Bregi Istra, Pazin     2.055 m 
19. Ponorac Kordun, Rakovica     2.037 m
20. Provala umberak, Buæari     1.862 m
21. Špilja Miljacka II Dalmacija, Skradin     1.750 m
22. Markov ponor Lika, Lipovo polje, Donji Kosinj     1.725 m
23. Dragiæeva špilja II Cetinska krajina, Otišiæ     1.701 m
24. Ponor Vele vode Gorski kotar, Crni lug     1.495 m
25. Kaverna u tunelu “Uèka” Istra, Uèka     1.490 m
26. Punar u Luci Lika, Pusto polje, Glogovo     1.478 m
27. Jama kod Rašpora Istra, Æiæarija     1.466 m
28. Duboka ljuta Dalmacija, Plat     1.448 m
29. Strmotiæa ponor Lika, Lièko Cerje     1.437 m
30. Rudeliæeva špilja Cetinska krajina, Vrlika     1.382 m
31. Gornja Cerovaèka špilja Lika, Graèac     1.295 m
32. Ponor Kolinasi Istra, Buzet, Roè     1.291 m
33. Sustav Matešiæeva špilja Kordun, Slunj     1.246 m
34. Babina jama Lika, Sveti Rok     1.230 m
35. Jamski sustav Velebita - Dva javora Sjeverni Velebit, Crikvena     1.206 m**
36. Mijatova jama Kordun, Mateško selo     1.204 m
37. Hajdova hia Gorski kotar, Guèe selo     1.188 m
38. Špilja Lokvarka Gorski kotar, Lokve     1.179 m
39. Horvatova špilja Lika, Vrhovine     1.176 m
40. Kaverna u tunelu “Sv.Rok” Lika, Sv. Rok     1.107 m
41. Tamnica Kordun, Potok Tounjski     1.098 m
42. Jankoviæeva špilja (Adios) Kordun, Drenik grad     1.087 m
43. Lukina jama Sjeverni Velebit, Hajduèki kukovi     1.078 m
44. Sustav Kicljeve jame Gorski kotar, Ravna gora     1.075 m  
45. Bedara umberak, Višoševiæi     1.074 m
46. Špilja Piskavica Istra, Gologorica     1.036 m
47. Kaverna u tunelu “Obrovac” Juni Velebit     1.030 m
48. Ponor pod Kremenom Kordun, Kremen     1.019 m
49. Rokina bezdana Lika, Jezerane     1.016 m
50. Jama u Birbovoj dragi Istra, Buzet, Raèja Vas     1.001 m
*nova duina   **novo na popisu Hrvoje Cvitanoviæ
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